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FORSKRIFTER OM TILSKOTT TIL OPPRETTHOLDELSE AV NORSK SELFANGST I 
1986 . 
I medhold av avtale av 20. desem.ber 1985 mellom Norges Fiskarlag 
og Forbruker- og administrasjonsdepartementet om støttetiltak for 
fiskerinæringen for 1986 har Fi3keridepartementet 12. mars 1986 
fastsatt følgende forskrift: -.. 
f 1 
G1merelt. 
Av midler avsatt i f 11, jfr . f 3 punkt 4, i avtale av 20. 
desember 1985 avsettes inntil kr 4.875.000 for å sikre opprett-
holdelsen av norsk selfangst i 1986 . 
f 2 
Tilskott til fangst i yesterisen . 
Det kan utbetales inntil kr 300 . 000 i driftstilskott for det 
fartøy som kun deltar i selfangsten i Vesterisen i 1986. For 
utbetaling av tilskott kreves det at fartøyet har tatt den 
tildelte kvote eller drevet fangst i minst 30 dager. Dersom 
fartøyet ikke oppfyller dette krav, utbetales tilskott pr . 
fangstdag tilsvarende 1/30 av fartøyets maksimale tilskott. 
Innenfor en ramme på kr 450 . 000 kan fartøyet utbetale~ et 
tilskott på kr 225 pr . sel som fanges. 
f 3 
Tilskott for fangst i Østisen . 
Innenfor en ramme på kr 2.400.000 kan det utbetales inntil 
kr 600.000 i driftstilskott for hvert av de deltagende fartøyer i 
fangsten i Østisen . For utbetaling av maksimalt tilskott kreves 
det at fartøyene har tatt tildelt kvote eller drevet fangst i 
minst 30 dager. For deltagende fartøy som ikke oppfyller dette 
krav, utbetales et tilskott pr . tanqstdaq tilsvarende 1/30 av 
fartøyets maksimale tilskott . 
- - - - -----
Innenfor en ramme på kr 1.300 . 000 kan det gis tilskott med inntil 
kr 325 .000 pr . fartøy dersom fartøyet tar sin tildelte kvote . 
Dersom fartøyet ikke tar sin tildelte kvote blir denne støtten 
forholdsmessig redusert. 
§ 4 
Fangst i både VesterisP.n og Østisen. 
Det fartøy som deltar både i Vesterisen oq i Østisen utbetales 
tilskott i forbindelse med deltagelsen i Østisen i medhold av 
denne forskrif~s § 3 . 
For dette fartøy kan det i ti~legg til tilskottet utbetalt i 
medhold av denne paragrafs første ledd utbetales inntil kr 75.000 
i driftstilskott, i forbindelse med s e lfangst i Vesterisen . For 
utbetaling av tilskottet kreves det at fartøyet har tatt den 
tildelte kvote eller deltatt i fangsten i minst 10 dager. Ders om 
fartøye t ikke oppfyller dette krav , utbetales tilskott pr. 
f:ngstdaq tilsvarende 1/ 10 av det maks imale tilskott. 
Innenfor en ramme på kr 50 . 000 kan fartøyet utbetales et 
tilskott på kr 225 pr . sel som fanges i Vesterisen. 
§ 5 
Tilskott til merking av selunger i Vesterisen. 
Det fartøy som kun mottar driftstilskott for deltagelse i 
Vesterisen skal delta samlet minst 10 døgn i merking av sel i 
perioden fram til 1. april d.å. Det fartøy som mottar drifts-
tilskott for deltagelse både i Vesterisen og Østisen skal i samme 
periode delta i merking av sel i minst 4 døgn. 
Innenfor en ra.mme på kr 200 . 000 , - kan det utbetal es tilskott i 
forbindelse med merking av selunger . Dette beløp fordeles mellom 
deltagende fartøyer i forhold til deres andel av det samlede 
antall merkede selunqer . En forutsetning for utbetaling av dette 
tilskott er at fartøy og mannskap har deltatt aktivt i merking av 
selunger. 
Dager medgått til merking av sel regnes som fangstdager. Sel som 
fanges som et ledd i merkingen av selunger skal i kke medregnes 
ved beregning av driftstilskott i ~edhold av §§ 2 og 4 . 
§ 6 
Opplagsstøtte. 
Det kan utbetales kr 100.000 i opplaqsstøtte til ett selfangst-
fartøy som faktisk ligger i opplag under fangstsesongen 1986. 
Selfangstfartøyer som ytes kondemnerings- eller slagsstøtte i 
løpet av 1986 kan ikke få opplagsstøtte . Opplagsstøtte som 
allerede er utbetalt, skal fratrekkes ved utbetaling av 
kondemnerings- eller salgsstøtte . 
§ 7 
søknad om støtte sendes til Fiskeridirektoratet V/Subsidie-
kontrollen. Med søknaden må følge dokumentasjon om at vilkårene i 
§§ 2-6 er oppfylt og regnskap eller oppgjørsskjema for fangst-
sesongen. Subsidiekontrollen fastsetter tilskottets størrelse og 
foretar utbetalingen. 
§ 8 
Tilskott utbetales under forbehold om korrigering etter at det 
er foretatt kontroll o~ revisjon av oppgavene/søknadene av 
Subsidiekontrollen eller andre representanter for Fiskeri-
departementet og/eller Riksrevisjonen . 
A gi uriktige o pplysninger som fører til for mye utbetaling kan 
medføre straffeansvar , og retten til tilskott etter disse 
forskrifter kan falle bort : 
§ 9 
Tilskottet regnes som skattemessig inntekt . Subsidiekontrollen 
innberetter utbetaling til Skattedirektøren etter kalenderårets 
utgang . Det skal opplyses om søkers ( fartøyets) navn, 
fødselsnummer og personnummer, skattekommune og tilskottets 
størrelse. 
§ 10 
Fiskeridepartementet er k lageinnstans , jfr. forvaltnings loven av 
10 . febr1Jar 1967 . Eventuelle klager sendes Subsidiekon~rollen som 
forbereder klagen. 
§ 1 1 
Disse forskrifter trer i kraft straks . 
